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DELEGACIÓN D E A R T E D E L C . T . P E Ñ A L B A 
SEGUNDA ÉPOCA - CURSO QUINTO - CONCIERTO 44 
SSL I M C E W M O « E X A FILAZA M A Y O M 
Dando de Mlúsica de la 
Academia de A v l a c i o n 
Dircctop: M . Gómez d e Appiba 
TEATRO ALFAGEME 
DOMINGO, 3 DE FEBRERO DE 1946 
A las 11,30 de la mañana 
GRÁFICA LEONESA S. L . - RUA, 44 
C ^ O N este programa y este conjunto musical la 
Sociedad F i l a rmón ica de León inaugura un ciclo de 
conciertos matinales, en el que pa r t i c ipa rán concer-
tistas y agrupaciones leonesas de modo preferente. 
Respondiendo a su mis ión difusora, es p r o p ó s i t o de 
la F i l a r m ó n i c a el extender y popularizar la obra de 
cultura que inició hace algunos a ñ o s , haciendo llegar 
a toda la afición autores, obras e instrumentistas de 
reconocido valor y de i n t e r é s indiscutible. 
Del presente concierto no hemos de trazar comen-
tario alguno. La Banda de Mús ica de la Academia de 
Aviación, con prestigio suficiente entre el público de 
nuestra ciudad, no precisa de un elogio para su his-
torial y para su extensa tarea ar t ís t ica, Las dotes rec-
toras del Sr. G ó m e z de Arriba, la calidad de sus com-
ponentes y las magní f i cas intervenciones con que ha 
ido jalonando su ya larga vida musical, son garan t í a 
de un éxito que esperamos y que se ha de alcanzar. 
S ó l o queremos hacer patente el noble deseo de la 
Sociedad F i l a r m ó n i c a , contribuyendo con su esfuerzo 
a mejorar la s i tuac ión de los damnificados en el in-
cendio de la Plaza Mayor; esfuerzo que se cumple 
con un e n t r a ñ a b l e amor a León y a sus habitantes, 
con un criterio de c o o p e r a c i ó n que obliga a realizar-
el presente acto benéf ico . 
vog^vama 
P R I M E R A P A R T E 
L a flauta encantada, Obertura Mozart 
Quinta Sinfonía, en Do menor Beethoven 
(Transcripción.—G. de Arriba) 
l.** Tiempo— Allegro con brío. 
2.0 Tiempo.—Andante con moto. 
L a invitación al vals. Rondó brillante . . Weber 
S E G U N D A P A R T E 
Célebre Tarantela Goltsáialk 
Melodía.—Danza, 1.a vez G. de Arriba 
Goyescas, Intermedio . Granados 
Obertura solemne, « 1 8 1 2 » Tschaikousky 
P r e c i o s d e l a s i n v i t a c i o n e s 
Plateas sin entradas 
Butaca de patio. . 
Butaca de palco 
Anfiteatro . . . 
Delantera de general 
General . . . . 
Entrada a palco 













N o t a s 
El despacho de localidades hasta el día del Concierto 
queda establecido en la Con tadur ía de la Empresa de Tea-
tros (Avenida del General Sanjurjo) donde los Sres. Socios 
p o d r á n canjear sin recargo la tarjeta correspondiente a 
este mes por la localidad que deseen, debiendo indicarlo 
en dicha tarjeta avalada con su firma. 
El día del Concierto, las localidades se d e s p a c h a r á n en 
la taquilla del Teatro Alfageme. 
Queda prohibido entrar o salir en la sala durante la eje-
cuc ión de las obras y perturbar con actos o conversaciones 
el absoluto silencio que debe reinar en la misma durante 
el Concierto. 
Ha sido establecida mutua correspondencia para asis-
tencia de socios a los respectivos conciertos con las Socie-
dades F i l a r m ó n i c a s de Oviedo, Gijón, Bilbao y Valladolld. 
Los Sres. socios que deseen acreditar su cond ic ión de tales 
en dichas localidades lo c o m u n i c a r á n a la Directiva que les 
e n t r e g a r á la oportuna tarjeta. 
